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1 La publicité automobile a dû s’adapter à l’évolution de la réglementation en matière de
sécurité  des  véhicules  comme  à  la  sensibilité  croissante  des  consommateurs  à  cette
question.  Après une analyse d’annonces parues dans la presse allemande,  Sven Stolle
détaille la manière dont l’industrie automobile relève ces défis. (ib) 
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